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Preparacion de muestras 
P. Adeva 
18.1. Introduccion 
La labor del microscopista es la de caracterizar una amplia variedad de tipos de muestras y 
por tanto, debe estar familiarizado con las diferentes tecnicas de preparacion de muestras. 
Aunque por lo general cada Laboratorio de Microscopia Electronica esta especializado en una 
determinada disciplina, es conveniente que los tecnicos tengan conocimientos basicos de las distin- 
tas tecnicas de preparacion. No es extrano que, por ejemplo, en un laboratorio de Ciencia de 
Materiales les sean requeridos sus servicios por parte de otros laboratorios incluso para estudiar 
nuestras biologicas. Estos equipos son costosos y no todos los laboratorios o empresas pueden 
adquirirlos. 
La tendencia, tanto en Espana como en otros muchos paises, es la de crear Servicios 
Centrales de Microscopia Electronica, por una parte, para evitar la infrautilizacion de equipos, y 
por otra, con objeto de cubrir las necesidades de diferentes equipos investigadores. Todo ello 
obliga al operador a familiarizarse con los diferentes metodos de preparacion de muestras. 
En este capitulo pretendemos dar unas ideas basicas sobre como han de prepararse las mues- 
tras para ser observadas y estudiadas en el MEB y MSA para obtener la maxima informacion. 
18.1.1. Consideraciones previas 
Antes de comenzar la preparacion, el microscopista ha de examinar previamente la mues- 
tra visualmente o bien con un M 0  a bajos aumentos, con el fin de elegir la zona de estudio. 
Recordemos aue el aumento de un MEB es generalmente como minimo de x10. con lo cual 
" 
sera muy util y ahorrara mucho tiempo tener perfectamente localizada la zona de estudio. 
Hay que insistir que el MEB no representa una alternativa al MO, sino que es una tecnica 
complementaria. Ambos microscopios aportan diferentes tipos de informacion y revelan 
datos complementarios. Por ejemplo, una muestra pulida se debe observar en el M 0  antes de 
realizar un microanalisis, y las micrografias opticas sirven de guia para la observacion poste- 
rior al MEB. 
Asimismo es necesario tener muy claro, antes de comenzar cualquier preparacion, cual es el 
estudio que se quiere realizar, sobre todo en el caso de trabajar con muestras no conductoras. 
Dependiendo del tipo de estudio que se pretenda llevar a cabo se elegira el metodo de prepara- 
cion mas adecuado. Una preparacion inapropiada conduce, en la mayoria de los casos, a resulta- 
dos no solo poco fiables, sino incluso completamente erroneos. 
Antes de describir las diferentes tecnicas de preparacion de muestras, vamos a hacer unas 
consideraciones de tipo general tales como tamano de muestra, montaje, limpieza, y recubrimien- 
to conductor. 
La muestra ha de tener un tamano de acuerdo con el tamano del portamuestras que se va a 
utilizar, por lo que este debe conocerse antes de cortar la muestra. Los distintos fabricantes tratan 
de disenar equipos que se ajusten a las necesidades de los usuarios, por lo que en la actualidad la 
mayoria de los equipos disponen de portamuestras que admiten muestras relativamente grandes. 
Hay casos, sin embargo, en los que la probeta objeto de estudio es excesivamente grande. En 
estos casos, y como alternativa, se emplean las replicas. Asimismo, y por el caracter no destructi- 
vo de esta tecnica, se emplea con mucha frecuencia para la observacion y caracterizacion de 
muestras de interes historico. 
Los fabricantes suministran portamuestras de distintos tipos y tamanos generalmente de laton 
o aluminio. A veces, sin embargo, ninguno responde a las necesidades de un estudio determinado 
y es necesario, por tanto, disenar uno especifico. 












